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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi 
perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah uji statistik, yaitu uji F (simultan) 
dan uji t (parsial), dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner. Analisis yang dilakukan 
bersifat analisis kuantitatif. Hasil yang dicapai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 76,8%, sedangkan sisanya 23,2%  dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian 
ini adalah struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. (SR) 
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